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図 1. 課題の編集画面を開く 
 
図 2. 「オフライン評定ワークシート」の選択 
 
 





























































図 5. 評定ワークシートのダウンロード 
 
 
図 6. Excel で開いた評定ワークシート 
 
 

































図 9. 評定ワークシートのアップロード（ステップ 2） 
 
 
図 10. 評定ワークシートのアップロード（ステップ 3） 
 
 






合情報基盤センターWeb サイトの Moodle イン
ストラクタ用ガイド（富山大学版）[2]をご覧いた
だきたい。 
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